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第三ト一回日本外科準含浸評 Jesus Christ 


















言ノ：~II キ、自分ノ；保能ヲ問ハザルェ物語ツテ店ルモノデア JJ... n 
ム筆者ハ第 1日＝聞イタ演説中デ頭ニ残ツタ感ジア書イテミタイ。妄言多罪ハポI以テ
陳謝シテ置ク次第デアル。







~， or, I I本外科 1守的第七巻第三世足
4.蓮如所詰特捜性除直ノ「レントゲン」療法＝就テ
:f'Ii勾際大 1:[- f司 王措 E事
「~j- i＇：英作
迫力11演，i\l デアツタガ、言葉．ガ速スギテ不明瞭。然シ原ー術~l''J殻表トシテハ可成リ内容ガ漠




虫fl何ュ交感補111経ニ作川スルカ。吏エ出流＝ハ。』t ’fj ノ 1買Hか~l'·J研究ヲ討論者ハヤツテ居ルト
ノコトデアツタカラ早ク~t~主K 'l ｛~iチタイ。
ワ 再~余ノ所詐野安病＝闘スJI-外科的観察 師向 l三郎八郎
'f者ー ハ－1'＇年ノ本合 mu－.ニ於テW-！者 ljli！，；定及ビl件、j社長ノ迫力¥1':7'間イタ事ーガアJv。本年




京都府大繊同外科 山 本 明 治
開色（fj都杉並ピェ骨鮎杉ュ霊Jシテ l.:i1n<"n. ノ行ヘル如ク骨移布IL療法ヲ行ヒ、ゾノ治癒ヲ







死貯内ヲ1~1充シ帥チ大網膜ノイj!'i＇＜＇：性「針11（ヲ行プタノデア JI, n J三搾博士l：モ同様ノ手術ヲ年少
忠1-=-!Jブテ治＠セシメタ例ヲ迫加シ‘忠；おーヲ供覧シタ。市シテ此迫力1デ注目スベキ勃ハ





雑 録 507 
1ワ．陵接輸血（柏村寄酸曹書法〕ト所語直接鞍血トノ比較





























ム尋1舎ノイ1筆テナケレ八ナラナイ事ハモトヨリ言ヲti.タナイトコロ n ？.＇！~ )¥,- =o引モスレ
バコノ i草食ヲ・駒1\tj設ま機開以外ノ位ノ 47;J ニ手!JFIJ セントスル若干ガアル。余＇•fj；ハ多年コノ与作、
評＝於テ此ノ鮪－＝l!r, 'lをナルti二；己：＇7'{l弘シア水ク。百1jモ4へ年ノ Jム t~· ノ主H キラ？じうJ ；：.ソ J ;.),: 
J、νテ居タ fデアJt.-。余等ノ；喜ビ之ニ過ク，ル物ノ、i喰イ。余1宇ノl享．曾4t宇lj百巳ノ、、Uとシテよせ草ナ
.'iOS 日本外科鍵 l前第七巻第三銃
）｝，業蹟ニ悪口ヲ言ハンガfi.：＝. 者：イテ居Jレノデハナイ。 ~L!l:非非ノ h！~ ノ 下＝、埋葬合弊風打破




















































































宿題肺結按ノ外科 イi Jl 昇敬授
























提唱ノ府f;Ji・ナ鈷デ山主 c:.~受ツテ民 JI, 。昔カラ「ヒステリ｛」店者』ft ユ時々多；，：－ノ空気ヲ嚇
下スルモノカ‘ Fルコトハ間巳テ日夕ガ？演：x・ノ；ょに議ェヨツテ克ニfr!1 jj\J ガ殖ヱタ；r;~デf ル。
イ1Jレ共＞jI• fJlj人ハi"li l政7テ＜Iミキ、 ・i己昨ハ風デ1tツテ逃走シ．「ヒステリー」忠x・ ト：0:tl'FL
膜炎店、者ハポ~：（＝／所長ンデ＇；； ~ (;-':i /;Jカス ナドノ円七｝カ＇＇：＇！：＿レヨウモ J:nレヌ。飴事ハJユテ世キ
コレ演者ノ見1W＝従ヘパ、此H);｛＇＼＇＂＇山下·，；：~ ~，z ：，：：ノ増力IスルコトガJfi:!(IJi¥1＇！ノヤウデアルガ．
ハタロ /j！ト！？ノ1,:,1uv = 11,1 ツテ 1~！（~下京礼ノ吸収カ l,J}j ゲラレ）＼， ft-; ，.ルトi1¥j'ti.=,¥£1リjスル詳エハ
i J ク Y イカ。デナイト精11i1!1興1! ？、 TI！＠；止、 llj，日心腹痛ナ f ヵP定 ~：Z ~長嶋犯ナノL ,;,i：＇白 I・.／泡罪 1
被ラネパナヌナクナル。シテコく！ーボルソルス j;'i~叫ナドノ rilt ＇リ1モャ、コシ 7 ナル。
??? ?＃え' ~ ~ 口E二’京大亦t'f外科40. 胃鏡検査ノ経験ト二三ノ改頁

























九1~ fl 本外科 rt i同第七電子第主銚
同前 増 HJ _IE 徳
今年ノ演題ヰ1 ，数カラー言ヘパ腸ffl?i_~症＝閥スルモノガ一頭地ヲ抜イテ以上ノ6題l迫力II ノ
他＝モl題1追加ガアツタ。此等ノ中デ京大盤田外科ト京城）（1j、Il）＇ト科トハ数年来引決イテ



















1巨大青山外科 古 畑 積 善
這加 十二指腸謄嚢吻合ト胃臆嚢吻合ノ比較研究









54.蚤痘性轟様突起炎二就テ 蓋it皆院外科 本 名 文 任
者t 全主
’昔 filf i品u ):;_ 
55.臨床及比較解剖上ノ賓験＝基ク痔桧並エ直腸血管特三痔静服綿翠ノ供賢
東京 山 イヰ／＼ ifi 
58.血漉内ニ注射セJI.「ビリJI.I:ン」ノ脂汁牛ヘノ排准紋況三及ポス各種
麻酔薬ノ影響ヱ就テ




















λ1-l 日本外科銭 10J:1 第七~ tf；三披






シマシタトコロ弘ノ忠者ノ Ji[j ユ（｛i•J病デIi ツタカ記憶力！~シ）来マスト先生ハb民主ア 'i!lllfi：シ 7
シタカト［l1Jハレずシタカラ致シ 7 セヌト符ヘマシタトコロ先生ハf91Jノi民イ屑tヲ吊リ上ゲ
眉宇＝敏ア寄セ対ハ以量-Jl:.i:.法子j、：1ツテi,
合ノ Ijr デm~玉ガ51~ ヒ、 tHJL 程J乙ラレマシタ、 ~J~ ノ時ハ Ti. モf~i; リ ff・イ心JFュナレナカツタテス
カ‘ヨク！止符シテ見7 スト之レハ先生ガ｜イロハ」ノ「イ｜カラ賞践身引Jセヨトノ仰救.lJ'Iナリト
































































































卒業シテJillモナイコトデアツタ ＇ 11~ えそ＝出デ 1 週間jf止ノ時、先生ハ突然‘「アンタハ養子
デスカ」ト問ハレタコトガアツ夕、「早速養子デスカ、ドウシテ先生ハソンナ;t寺ネヲサレ



















九18 fl 本外科笥 l両第七巻第 三 披
或年ノ春、東京テ‘開カレル日本外科事舎＝1Y~1市 ノ：需メ‘先生ヲ始メ書士室員約20名ト夜行
8等列車デ、東京＝行キマシ夕、共ノ時先生ハ手I~服ヲ召サレ、マントヲ号｜掛ケ、山高帽子＝
靴パキデ、 y ＇（： ~t I-.洋服ヲ包ンダ風呂敷包ヲ持タレテ居タ．汽車ノ内デハ例＝ヨツテ、瓶
詰日牛荊ノ ~t臥飲ミヂ．大ハシヤギ＝ハシヤイデ、 畑町1l l ifl l ノ定宿＝着キ、晩餐ー盃機嫌
























































































































































.J. 更年WJ障碍＝就テ殊＝ギナン ドー ルノ効果二就テ
5. 一酸化炭素’，，『~，：者ト二酸化炭素加1店主索瓦斯ノ吸引
PrJ和lλ年九月 ]fj日
8. 
日．
10. 
